











































































































みながら。この情景は後にロドスについて書かれた Reflectionson a Marine Venusの中の 1
章に保存されている。
And you think: if given once 
Authority over the word 
Then how to capture， praise or measure 
The ful round of this simple garden， 
All its nonchalance at being 












己を求める宝探しJ (this treasure hunt of selves)なのだが、詩人はこれを「形式という愛











Shape of boats， body of a young girl， cicada， 
Conspire and join each other here， 


















Philosophy with us was not worked out. 
We used experience up. The rest precipitated. 




























We no longer haunted the street 
Of our native city， guilty as a popular singer， 
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N ot from some silent sea she rose 
In her great valve of nacre 
But from such a one -0 sea 
Scourged with iron cables! 0 sea， 
Boiling with salt froths to curds， 
Carded like wool on the moon's spindles， 
Time-scarred， bitter， simmering prophet. 
On some such night of storm and labour 
Was hoisted trembling into our history -
Wide with panic the great eyes staring… 
Of man's own wish this speaking loveliness， 



























3. Reflections of a Marine Venus 
この作品はダレルがロドスを去って 6年後 (1953年)に出版されているが、その内容は‘A

























…we shall not be free from her; it is as if our thoughts must be forever strained by 
some of her own dark illumination.…Behind and through her the whole idea of 
Greece glows sadly， like some broken capital， like the shattered pieces of a graceful 


























The function of history in al出isis a small but precise one: as in some renaissance 
painting where the hermit occupies the foreground，…his only window gives on to a 
limitless panorama of smiling country， exact and glittering in its perspectives， sym-




























…The clouds hang high over Anatolia. Other islands? Other futures? 
Not， 1 think， after one has lived with the Marine Venus. The wound she gives one 
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